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La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la relación entre las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. El tipo de investigación 
empleado fue el no experimental con un diseño correlacional, transversal; la población y 
muestra fue de 39 estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Institución objeto de 
estudio. Se emplearon como instrumentos de recojo de información una lista de cotejo 
referente a la variable habilidades sociales y un cuestionario con escala valorativa para la 
variable convivencia escolar; fueron validados por juicio de expertos y confiabilidad 
mediante Alpha de Cronbach. Según los resultados las dimensiones saber compartir ideas, 
comunicar bien los elogios, ofrecer ayuda y motivación, recomendar cambio y ejercer un 
buen autocontrol de la variable habilidades sociales presenta una relación alta, moderada, 
alta, baja y alta respectivamente con la variable convivencia escolar. En conclusión existe 
relación Muy Alta (coeficiente de Pearson = 0,837) entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral. 
 





The present investigation was carried out with the purpose of determining the relationship 
between social skills and school coexistence in the students of the primary level of the 
Educational Institution "June 19", Salitral - Sullana, year 2019. The type of research used 
was the non-experimental with a correlational, transversal design; The population and 
sample was 39 students of the sixth grade of the primary level of the Institution under study. 
A checklist referring to the social skills variable and a questionnaire with a value scale for 
the variable school coexistence were used as information collection instruments; they were 
validated by expert judgment and with reliability by Alpha de Cronbach. According to the 
results, the dimensions know how to share ideas, communicate well the praise, offer help 
and motivation, recommend change and exercise a good self-control of the variable social 
skills presents a high, moderate, high, low and high respectively with the variable school 
coexistence relationship. In conclusion there is a Very High relationship (Pearson 
coefficient = 0.837) between social skills and school coexistence in primary school students 
of the Educational Institution "June 19", Salitral. 
 




1.1. Realidad problemática 
 
A nivel mundial cada vez se hace más necesario que los estudiantes desde edad 
temprana comiencen a desarrollar sus habilidades sociales, debido a que las 
empresas privadas y públicas requieren de personas con habilidades para 
interrelacionarse eficaz mente para el trabajo cooperativo. Por ello se hace necesario 
que los docentes brinden mayor importancia al desarrollo de las habilidades sociales 
con el fin de que los estudiantes sean más expresivos a través de la palabra y/o 
acciones que le permitan asumir un liderazgo y conductas interpersonales que 
faciliten el aprendizaje cooperativo (Gracia, 2016). 
 
En ese sentido, algunos países han lanzado campañas, programadas a través de los 
medios de comunicación social para crear una cierta conciencia social en los 
docentes, padres de familia y comunidad en general que favorezca a los niños a 
mejorar las habilidades sociales (UNICEF, 2011). 
 
Asimismo, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes se requiere relaciones 
humanas favorables dentro de las Instituciones educativas. Es decir, se trata de las 
relaciones positivas principalmente entre estudiantes y estudiantes – docentes las 
cuales tienen que ser reguladas mediante reglamentos y normas, respetando 
derechos y buscando la funcionalidad para el desarrollo de las tareas comunes, 
teniendo como base fundamental la comunicación y la confianza mutua (Valles & 
et al, 1995). 
 
En ese sentido, según las investigaciones de estadísticas de Fondo de las Naciones 
Unidad para la Infancia, el 52% de escolares manifiestan que el tema de la 
Convivencia escolar se encuentra relacionado con el conflicto y violencia, siendo 
este un tema muy negativo para las instituciones educativas (UNICEF, 2012). 
A nivel de Perú uno de los principales problemas por los cuales atraviesan los niños 
es la falta de habilidades sociales. Con frecuencia los estudiantes tienen que tomar 
decisiones a la hora de relacionarse entre iguales, pero a veces no son las correctas, 
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y ello se debe a que no cuentan con las habilidades necesarias para desarrollarse de 
forma efectiva con los compañeros de clase (Dávila y Gonzales, 2018). 
 
Por otro lado, el Ministerio de Educación a través del diseño curricular nacional de 
educación básico regular, viene promoviendo el desarrollo de la concepción de 
convivencia escolar como las relaciones humanas entre los miembros de la 
comunidad educativa basadas en las relaciones interpersonales con la finalidad de 
aprender a relacionarse, en forma armónica, respetando sus propios derechos y de 
los demás (MINEDU, 2009). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos aún no se 
alcanzan los niveles esperados en convivencia escolar. 
 
La Región Piura no es ajena a la realidad nacional, pues se observa que en las 
instituciones educativas, tanto el nivel habilidades sociales como la convivencia 
escolar no alcanzan los niveles esperados de armonía y de relaciones 
interpersonales positivas por el contrario se puede observar que entre las acciones 
más saltantes se encuentran las acciones como empujar o patear al compañero sin 
razón alguna, molestar al compañero cogiéndole sus útiles o rayando sus cuadernos 
o libros e insultar al compañero, aplicar la ley del hielo, etc. Dichas acciones 
conllevan que el estudiante no desarrolle sus habilidades sociales que le permita 
superar las deficiencias que limitan la connivencia escolar (Manchado y Rojas, 
2016). 
 
En la institución educativa “19 de junio”, Salitral, provincia de Sullana, Región 
Piura, en el nivel primaria se observa que algunos estudiantes de educación 
primaria presentan algunas deficiencias para participar durante las sesiones de 
aprendizaje desarrolladas en aula; es decir escasamente comparten sus ideas y 
sentimientos con sus compañeros. Así mismo tienen dificultades para 
interrelacionarse dentro del aula, lo cual dificulta el trabajo en equipo porque no 
tienen la disposición para pedir ayuda y ayudar a los demás. En otros casos algunos 
estudiantes no tienen el control de sí mismo ante la provocación de sus compañeros. 
 
También, se observa que la convivencia escolar no presenta los niveles adecuados, 
pues  se  observa que  entre los  estudiantes  no  existe la  confianza  y  la  relación 
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respectiva. Además, en algunos casos forman grupos que se comunican muy pocos 
con los otros grupos a si también algunos estudiantes son pocos comunicativos con 
los docentes y tienden incumplir las normas establecidas respecto a la disciplina. 
 
De acuerdo a la problemática descrita, surge la necesidad de determinar la relación 
entre habilidades sociales y convivencia escolar en los estudiantes, con la finalidad 
de contribuir con información valida y confiable para la toma de decisiones en aras 
de mejorar el nivel de dichas variables en beneficio de los estudiantes y de la 
comunidad educativa en general. 
 
1.2. Trabajos previos 
Internacional 
Arroyave (2014) realizo una investigación denominada “Importancia de las 
habilidades sociales y los valores en la convivencia escolar y la solución de 
conflictos”. Dicha investigación tuvo como objetivo principal analizar la 
importancia de las habilidades sociales y los valores en la convivencia escolar y la 
solución de conflictos. La investigación se desarrolló mediante una investigación 
de enfoque descriptivo y con un diseño simple, no experimental, transversal; la 
muestra del estudio estuvo conformada por estudiantes a quienes se le aplico para 
la recopilación de la información la técnica de encuesta y como instrumento dos 
cuestionarios, una para cada variable de estudio. El estudio concluye que la 
expresión de sentimientos y de ideas de los estudiantes evidencia el reconocimiento 
de sí mismo y de los demás, lo cual facilita la convivencia escolar. 
El aporte de la investigación es que cuando los estudiantes tienen la capacidad para 
expresar sus ideas y sentimientos se facilita las relaciones interpersonales y por 
ende, mejora la convivencia escolar en las instituciones educativas dado que 
establecen relaciones más duraderas y sinceras 
 
Aubone (2016) en su tesis denominada “Habilidades sociales en niños y su relación 
con el jardín maternal, cuyo objetivo fue determinar la relación entre las 
Habilidades sociales en niños y el jardín maternal. El estudio se desarrolló mediante 
una investigación de tipo correlacional y con un diseño no experimental, 
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transversal; la muestra del estudio estuvo conformada por estudiantes a quienes se 
le aplico para la recopilación de la información la técnica la observación y como 
instrumento dos listas de cotejo, una para cada variable de estudio. El estudio 
concluye que como las HH.SS. se desarrollan a través del aprendizaje y mediante 
las interacciones personales, ambientales y culturales, un punto a destacar es la 
asistencia al jardín en los primeros años de vida del niño, dado que es una 
experiencia fundamental y decisiva para lograr futuros aprendizajes. 
 
El mencionado estudio aporta que la asistencia de los niños en sus primeros años a 
las escuelas contribuye directamente al desarrollo de sus habilidades sociales, dado 
que interacciona constantemente, con sus compañeros y docentes, de tal forma que 
la escuela se constituye en un ambiente de práctica de las habilidades sociales de 
los niños y niñas. 
 
Abenza (2015) en su investigación titulada “La convivencia escolar en los centros 
de Educación Secundaria de la Región de Murcia: La voz del alumnado”. La 
mencionada investigación planteo como objetivo analizar la convivencia escolar en 
los centros de Educación Secundaria. La investigación se desarrolló mediante una 
investigación de tipo descriptiva y con un diseño no experimental, transversal; la 
muestra del estudio estuvo conformada por estudiantes a quienes se le aplico para 
la recopilación de la información la técnica encuesta y como instrumento un 
cuestionario, para la variable de estudio. El estudio concluye que los estudiantes 
tienen una per sección positiva del clima de convivencia en los centros de 
secundaria objeto de estudio. 
 
La investigación aporta que desde la perspectiva de los estudiantes generalmente la 
convivencia escolar es adecuada debido que en algunos casos dicho estudiante no 
diferencia claramente lo que es una abroma y lo que es una agresión ya sea verbal 





Rivera (2015) realizo un estudio titulado “Habilidades sociales y convivencia 
escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 
“san Antonio de Jicamarca”, san juan de Lurigancho. Lima, 2014”. El objetivo 
principal del estudio fue determinar la relación entre las Habilidades sociales y 
convivencia escolar en los estudiantes. La investigación se desarrolló mediante una 
investigación de tipo correlacional y con un diseño no experimental, transversal; la 
muestra del estudio estuvo conformada por estudiantes a quienes se le aplico para 
la recopilación de la información la técnica encuesta y como instrumento dos 
cuestionario, una para cada variable de estudio. El estudio concluye que existe 
relación directa y significativa entre las habilidades sociales y convivencia escolar. 
 
El aporte de la investigación es que a mayores niveles de habilidades sociales se 
genera mayores niveles de convivencia y viceversa. En otras palabras, las 
habilidades para relacionarse e interactuar con sus compañeros de aula y de otras 
aulas mejoran en forma directa los niveles de convivencia escolar en las 
instituciones educativas. 
 
Dávila y Gonzales (2018) en su investigación denominada “Taller de aprendizaje 
cooperativo basado en la teoría de Vygotsky para mejorar las Habilidades sociales 
en los estudiantes del Cuarto grado de educación primaria de la I.E. Nº 11016 
“juan mejía baca”, distrito de Chiclayo – 2016”. Dicho estudio tuvo como objetivo 
determinar la incidencia del taller de aprendizaje cooperativo basado en la teoría de 
Vygotsky para mejorar las Habilidades sociales en los estudiantes. El estudio se 
desarrolló mediante una investigación de tipo experimental y con un diseño coasi 
experimental, transversal; la muestra del estudio estuvo conformada por estudiantes 
a quienes se le aplico para la recopilación de la información la técnica observación 
y como instrumento una lista de cotejo para evaluar la variable habilidades sociales. 
El estudio concluye que se confirma que la aplicación del taller de aprendizaje 
cooperativo fue eficaz para mejorar las habilidades sociales básicas ya que los 
resultados obtenidos en el pos test aplicado a los estudiantes del grupo experimental 
fueron que la mayoría de ellos se ubicaron en un nivel alto, superando los resultados 
obtenidos antes de aplicar el taller. 
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El estudio aporta que los programas de intervención que tienden a superar los 
niveles de habilidades sociales en los estudiantes resultan positivos cuando parten 
de un diagnóstico de necesidades para identificar en forma precisa cuales son las 
deficiencias y que factores limitan el desarrollo de las habilidades sociales en los 
estudiantes. 
 
Cóndor (2016) en sus tesis titulada “Las habilidades sociales en los estudiantes del 
2 do grado de Primaria de la Institución Educativa Próceres de la Independencia 
138 San Juan de Lurigancho – Lima 2016, cuyo objetivo fue analizar las 
habilidades sociales en los estudiantes. La investigación se desarrolló mediante una 
investigación de tipo descriptiva y con un diseño no experimental, transversal; la 
muestra del estudio estuvo conformada por estudiantes a quienes se le aplico para 
la recopilación de la información la técnica encuesta y como instrumento un 
cuestionario, para evaluar la variable de estudio. El estudio concluye que las 
habilidades sociales de los estudiantes se encuentran en nivel Regular. 
 
La mencionada investigación aporta que en promedio las habilidades sociales en el 
ámbito nacional se encuentran en un nivel medianamente desarrollado por lo que 
es tarea de los directivos y docentes de las instituciones educativas de identificar 




Dueñas (2016) en su estudio titulado “Habilidades sociales y su relación en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de las II. EE. Unidocente de la red Fe y 
Alegría, del distrito de Sapillica, año 2015”, cuyo objetivo principal fue determinar 
la relación entre las Habilidades sociales y el Rendimiento Académico de los 
estudiantes. La investigación se desarrolló mediante una investigación de tipo 
correlacional y con un diseño no experimental, transversal; la muestra del estudio 
estuvo conformada por estudiantes a quienes se le aplico para la recopilación de la 
información la técnica observación y como instrumento una lista de cotejo, para 
evaluar la variable habilidades sociales. Así como, se utilizó como técnica un 
análisis documental y como instrumento una ficha de registro para la variable 
rendimiento académico. El estudio concluye que el nivel de habilidades sociales es 
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Medio calificado por el 60.47% de los estudiantes lo que significa que el estudiante 
debe mejorar sus conductas para relacionarse con sus demás compañeros. 
 
El aporte del estudio es que a nivel local también las habilidades sociales en los 
estudiantes se encuentran aún en niveles no esperados, pues más de la mitad de los 
estudiantes presenta algunas deficiencias para relacionarse con sus compañeros y 
expresar lo que piensa y siente lo cual conlleva a dificultades para el trabajo 
cooperativo en el aula y por ende, tiene relación directa con los niveles de 
aprendizaje alcanzados. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 




De acuerdo a Rich y Schroeder (1996, p.1082) es “la habilidad de buscar, mantener 
o mejorar el reforzamiento en una situación interpersonal a través de la expresión 
de sentimientos o deseos”. Los autores mencionados consideran que las habilidades 
sociales es un conjunto de destrezas orientadas a reforzar las relaciones 
interpersonales para que la persona se desenvuelva con facilidad en su entorno 
social. Es decir, las habilidades sociales se constituyen en una habilidad 
fundamental que toda persona debe desarrollar para tener un mejor 
desenvolvimiento en un entorno social. 
 
Por otra parte, Rimm y Masters (1994, p. 81) la describe como “la conducta 
interpersonal que implica la honesta y relativamente directa expresión de 
sentimientos”. Desde esta perspectiva las relaciones interpersonales están basadas 
en las actitudes que las personas ponen de manifiesto al relacionarse con otras 
personas, especialmente en la honestidad que pueda tener para expresar lo que 
siente en referencia a sí misma y a los demás. Es decir, el desarrollo de las 
habilidades sociales le permite a la persona mantener una congruencia entre lo que 
piensa y hace, así como en la expresión sincera de lo que siente. 
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Kelly (2002, p. 3) manifiesta que las habilidades sociales son “un conjunto de 
conductas identificables, aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones 
interpersonales”. Desde esta perspectiva, las habilidades sociales se constituyen en 
conductas moldeadas a través del tiempo por las personas con la finalidad de 
relacionarse mejor con otras personas. En ese sentido, se desarrollan habilidades 
para comunicarse con los demás, para expresar lo que siente y piensa, para controlar 
sus emociones, etc. 
 
1.3.1.2. Tipos de habilidades sociales 
 
Monjas (2002) en su estudio realizado considera que los tipos de habilidades 
sociales se pueden agrupar en seis áreas. A continuación, se describe cada una de 
las áreas consideradas por el autor: 
 
Área 1. Habilidades básicas de interacción social: hacen referencia a las 
habilidades y comportamientos básicos y esenciales para relacionarse con otras 
personas tanto en las interacciones afectivas y de amigos. En ese sentido, la 
interacción se convierte en un instrumento para que la persona logre objetivos por 
ejemplo cuando compra un producto o cuando solicita una información en el cual 
interviene el salido, las normas de cortesía, etc. 
 
Área 2. Habilidades para hacer amigos y amigas: hace referencia a las 
habilidades que adquiere una persona para iniciar, desarrollar y mantener una 
interacción positiva y mutuamente satisfactoria con otra persona. Es decir, es una 
relación de satisfacción mutua, de apoyo, de afecto y desarrollo social. 
 
Área 3. Habilidades conversacionales: hace referencia a las habilidades que 
adquiere una persona para el inicio, mantenimiento y finalización de una 
conversación con otra persona. Es decir, es una habilidad para establecer relaciones 
interpersonales con otras personas a través de la conversación. En ese sentido, es 
importante que la comunicación entre los niños sea adecuada, por ejemplo 
expresando correctamente lo que siente alabando el éxito del compañero, etc. 
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Área 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones: 
hacen referencia a la auto expresión, auto afirmación o asertividad positiva que 
tiene una persona. En la práctica un niño socialmente habilidoso y competente 
presenta un buen auto concepto y alta autoestima. Es decir, presentan un auto 
verbalización positiva cuando se evalúan así mismo. Asimismo, podemos decir que 
el niño es más asertivo cuando tiene que defender una idea, opinión o derecho sin 
menos cavar el derecho que tienen los demás. Sin embargo, un niño que presenta 
problemas de competencia social desarrollan auto conceptos negativos y bajo un 
nivel de autoestima, así como manifiestan en algún momento una auto afirmación 
negativa de sí mismo. 
 
Área 5. Habilidades de solución de problemas interpersonales: hacen referencia 
a las habilidades cognitivas - sociales que se desarrollan para la resolución de algún 
conflicto que surja entre dos personas. En ese sentido, los niños tienen que 
desarrollar la capacidad de resolver los conflictos que surjan con sus compañeros a 
través del dialogo. 
 
Área 6. Habilidades para relacionarse con los adultos: hacen referencia al 
comportamiento que permite - facilita la relación de los niños con los adultos. Este 
tipo de relaciones es diferente a las relaciones entre niños debido a que el control 
es reciproco; sin embargo en la relación niño adulto, generalmente el adulto ejerce 
el control. 
 
1.3.1.3. Importancia de las habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales son muy importante para el desarrollo de la capacidad en 
los niños y adolescentes de poderse desenvolver en un entorno social. Dicho 
desarrollo de habilidades le permite tener la capacidad de iniciar y mantener la 
conversación, saludar y pedir favores en forma correcta, presentarse por sí solo a 
otras personas, así como para decir lo que piensa y siente en el momento oportuno 
Caballo (1993). 
 
Si un niño no sabe cómo iniciar y mantener conversaciones, saludar a un 
compañero, pedir algún favor, presentarse ante alguien, ser cortés y amable, 
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expresar una opinión o expresar sentimientos dirigido a distintos tipos de personas, 
que se dan en un contexto determinado como la escuela, la casa o un lugar público, 
tendrá un déficit en las habilidades sociales esto predice futuros problemas de 
integración, como yo lo ha mencionado Caballo (1993). 
 
Lo descrito, posteriormente se ve reflejado en la capacidad que quieren los niños y 
adolescentes para desenvolverse dentro de la sociedad, principalmente dentro de las 
instituciones educativas y los grupos sociales de su edad, lo cual le permite 
interactuar con mayor facilidad, siempre y cuando desarrolle las habilidades 
sociales. Así mismo, cuando y niños y adolescentes adquieren habilidades sociales 
esta en la capacidad de resolver problemas y conflictos por sí mismo, a través del 
dialogo y el consenso (Mohamed, Mohamed & Seijo, 2005). 
 
Así mismo, el desarrollo de las habilidades sociales permite gestionar de manera 
positiva las relaciones interpersonales con los demás dentro de un clima armonioso 
y tolerante. Por otro lado los niños le permite interactuar en forma positiva en el 
entorno familiar, fortaleciendo el conocimiento de y el de las otras personas. Esto a 
la vez le permite desarrollar su propia autoimagen y auto concepto lo cual le permite 
fortalecer su nivel de autoestima personal (Rossin & Buzzella, 2011). 
 
1.3.1.4. Dimensiones de habilidades sociales 
 
De acuerdo a las consideraciones de Ferreiro (2008) para poder evaluar las 
habilidades sociales en estudiantes es necesario considerar cinco dimensiones: 
saber compartir ideas, Comunicar bien los elogios, Ofrecer ayuda y motivación, 
Recomendar cambio, Ejercer un buen autocontrol. Dichas dimensiones se describen 
brevemente a continuación 
 
La primera dimensión denominada saber compartir ideas, hace referencia a la 
habilidad de la persona para expresar en forma verbal y corporal, una actitud, 
sentimiento o emoción en forma coherente para que los demás lo comprendan 
(Valles, 1996). Es decir sus gestos, mirada y tono de voz tienen que ser coherentes 
con lo que está expresando. 
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En la práctica la dimensión saber compartir ideas de las habilidades sociales, de 
acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como la Capacidad 
del estudiante para comunicar sus conocimientos, sentimientos mediante un tono 
de expresión adecuado; así como para pedir ayuda a los demás y responder 
adecuadamente. 
 
La segunda dimensión denominada comunicar bien los elogios, hace referencia a 
la habilidad que tiene la persona para expresar con sinceridad un elogio a otra 
persona, complementado con un componente no verbal adecuado y en el momento 
pertinente (Valles, 1996). Es decir es una habilidad o capacidad para dar a conocer 
un elogio a otra persona utilizando una modulación de voz y sonrisa adecuada, así 
como para la selección del lugar y el momento adecuado 
 
En la práctica la dimensión comunicar bien los elogios de las habilidades sociales, 
de acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como la 
capacidad que tiene el estudiante para expresar lo que le agrada, así como para 
brindar y agradecer elogios en forma adecuada. 
 
La tercera dimensión denominada ofrecer ayuda y motivación, hace referencia a 
la habilidad que tienen las personas para realizar un proceso de escuchar y luego 
realizar la interiorización, reflexión y aceptación de la ayuda; así como para ayudar 
y motivar a los demás (Valles, 1996). Es decir, esta dimensión hace referencia a la 
capacidad que tiene cada persona para generar confianza, seguridad a otras personas 
para que acepten la ayuda o palabras de aliento y a la vez tener la capacidad de 
recibir lo mismo de otras personas. 
 
En la práctica la dimensión ofrecer ayuda y motivación de las habilidades sociales, 
de acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como la 
capacidad del estudiante para ayudar y animar a sus compañeros; así como aceptar 
la ayuda de los mismos. 
 
La cuarta dimensión denominada recomendar cambio, hace referencia a la 
habilidad que tienen las personas para realizar un proceso de escuchar y luego 
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realizar la interiorización, reflexión y aceptación de las sugerencias; así como para 
ayudar y motivar a los demás (Valles, 1996). Es decir esta dimensión hace 
referencia a la capacidad que tiene cada persona para generar confianza, seguridad 
a otras personas para que acepten las sugerencias que genere cambios positivos en 
ello, así como tener la capacidad de aceptar la sugerencias de lo demás que 
conlleven identificar los aspectos en los cuales tiene que cambiar en forma positiva. 
 
En la práctica la dimensión recomendar cambio de las habilidades sociales, de 
acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como la capacidad 
del estudiante para brindar y aceptar sugerencias de sus compañeros; así como 
identificar los aspectos en los que puede mejorar. 
 
La quinta dimensión denominada ejercer un buen autocontrol, hace referencia a 
la habilidad que tiene cada persona para dar un manejo adecuado de su 
comportamiento sin recibir algún estimulo externo (Valles, 1996). Es decir es la 
capacidad que tiene la persona para tener paciencia, calma y tranquilidad para 
ejercer el autocontrol de sus conductas y emociones. 
 
En la práctica la dimensión ejercer un buen autocontrol de las habilidades sociales, 
de acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como la 
capacidad del estudiante para esperar, mantener, pensar para responder 
adecuadamente; así como para expresarse y reírse en forma natural, controlando sus 
emociones. 
 




La convivencia escolar se refiere a las relaciones humanas al interior de la 
comunidad escolar (MINEDU, 2009). Es decir, se concibe la convivencia escolar 
como las relaciones interpersonales que se desarrolla dentro de las instituciones 
educativas en el cual se puede identificar como actores principales a los estudiantes 
y docentes, quienes a diario interactúan durante los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
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Por otro lado, Boggino (2007), manifiesta que la convivencia escolar es la relación 
entre todos los actores de la comunidad educativa. En consecuencia la convivencia 
escolar es el resultado de la interacción principalmente entre los estudiantes, 
docentes y directivos, lo cual es regulada por normas y reglamentos. 
 
Así mismo Tirado (2013), manifiesta que la convivencia escolar es arte de convivir 
juntos, bajo normas y reglamentos. Es decir la convivencia escolar está basado en 
la habilidad o destreza que tiene los estudiantes, docentes y directivos para 
comunicarse y relacionarse entre sí. En consecuencia el establecimiento de normas 
de convivencia y reglamentos en forma consensuada entre los miembros de la 
comunidad educativa, resulta una herramienta fundamental para un clima escolar 
propicio para el aprendizaje 
 
1.3.2.2. Factores en la convivencia escolar 
 
En el desarrollo de la convivencia escolar están presente factores que intervienen; 
los mismos que favorecen o desfavorecen a esas relaciones interpersonales en un 
contexto social educativo. 
 
Al respecto Jares (2006, p. 175), señalo: Convivir es aprender a vivir juntos 
respetando los derechos de los demás y respetando el juicio de valores que tenemos 
hacia los otros dentro de un contexto social. El autor señala que son cinco los 




Factor sistema económico – social. Este factor considera que el interés económico 
de los seres humanos es un medio y no un fin; es decir es un recurso que nos apoya 
en el logro de objetivos. 
 
Factor menoscabo del respeto y los valores básicos de la convivencia. Este factor 
considera que el respeto y los valores en una sociedad consumista, deshumanizada, 
individualista, va siendo menos importantes y que las normas en las relaciones 
sociales están reguladas de forma flexible y permisiva. 
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Factor de mayor complejidad y heterogeneidad social. Este factor toma en 
consideración las consecuencias de la globalización, donde los países se 
interrelacionan con facilidad y se crea la presencia de culturas, costumbres y 
diferentes formas y hábitos de actuación. 
 
Factor de pérdida de liderazgo en el grupo social. En este factor se señala que en 
los dos sistemas tradicionales (escuela y familia) se van dando cambios de 
liderazgo; estos cambios sociales sufren transformación a raíz de la presencia de los 
medios de comunicación y la falta de compromiso de las familias y docentes. 
 
Factor de violencia. La violencia se va dando notoriedad en algunos sectores 
sociales, por diferentes causas como: adicciones, imagen dentro de la familia y/o 
escuela. 
 
1.3.2.3. Características de la convivencia escolar 
 
Las principales características de la convivencia escolar dentro de las instituciones 
educativas, según las consideraciones de Benítez, 2013 están enmarcadas en las 
siguientes: 
 
- Es una relación de convivencia jerarquizada entre los actores de las 
actividades educativas en el cual el docente es la máxima autoridad el mismo 
que ha respetado y los estudiantes tienen que obedecer sus indicaciones. 
- Es una relación de convivencia entre los actores de las actividades de 
aprendizaje en el cual los estudiantes tienen la obligación de asistir. 
- Es una relación de convivencia con normas y reglamentos en el cual 
estudiantes y docentes deben cumplir y hacer cumplir en consecuencia se 
aplican medidas disciplinarias a los estudiantes que incumplen las normas y 
reglamentos establecidos. 
- Es una relación de convivencia que tiende homogenizar conductas, pues las 
normas y reglamentos establecidos en las aulas permiten a que los estudiantes 
desarrollen la práctica de valores en forma conjunta. 
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1.3.2.4. Dimensiones de la convivencia escolar 
 
De acuerdo a las consideraciones de Ortega (2012) se puede considerar que las 
dimensiones más adecuadas para evaluar la convivencia escolar son: Gestión de la 
red interpersonal, el ajuste a la disciplina democrática, ajustes sociales de iguales, 
victimización de iguales, comportamiento violento y victimización por el 
profesorado. Dichas dimensiones se describen brevemente a continuación: 
 
La primera dimensión denominada gestión de la red interpersonal, hace 
referencia al conjunto de conductas de los miembros de la institución educativa que 
manifiestan durante sus relaciones interpersonales en el cumplimiento de sus 
actividades académicos Ortega (2012). Es decir, las relaciones interpersonales 
juegan un papel importante dentro de la convivencia escolar como principalmente 
entre docentes y estudiantes por ser los actores educativos que permanecen más en 
contacto dentro del proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
En la práctica la dimensión gestión de la red interpersonal de las habilidades 
sociales, de acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como 
el conjunto de conductas de los principales actores que integran la comunidad 
educativa. 
 
La segunda dimensión denominada el ajuste a la disciplina democrática, hace 
referencia a la regulación de la convivencia escolar a través de normas disciplinarias 
debidamente consensuadas por los propios estudiantes Ortega (2012). Es decir, la 
dimensión está referida a la elaboración a través del consenso por los propios 
estudiantes con la finalidad de que acepten, cumplan y hagan cumplir dichas normas 
en forma democrática. 
 
En la práctica la dimensión gestión de la red interpersonal de las habilidades 
sociales, de acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como 
el conjunto de principios y normas consensuadas que el estudiante debe cumplir y 
hacer cumplir. 
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La tercera dimensión denominada ajustes sociales de iguales, hace referencia a las 
relaciones que se establecen entre los estudiantes considerando los mismos 
derechos y deberes para realizar sus actividades de estudiante, en los cuales se 
genera conductas y actitudes que conlleva a relaciones de amistad, solidaridad, 
respeto y cooperación Ortega (2012). Es decir la dimensión descrita está referida a 
observar comportamientos y actitudes de los estudiantes en referencia a las 
relaciones que establecen con sus compañeros de aula. 
 
En la práctica la dimensión ajustes sociales de iguales de las habilidades sociales, 
de acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como conjunto 
de conductas y relaciones sociales entre los estudiantes. 
 
La cuarta dimensión denominada victimización de iguales, hace referencia a las 
conductas y acciones de agresión diversa a la que está sujeto un estudiante por otro 
compañero en el cual incluye acciones para intimidarlo, amenazarle y excluirlo de 
su grupo Ortega (2012). Es decir esta dimensión hace referencia al conjunto de 
acciones y conductas males intencionados de lo que es víctima un estudiante por 
otro compañero de aula. 
 
En la práctica la dimensión victimización de iguales de las habilidades sociales, de 
acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como un conjunto 
de conductas relacionadas con la intimidación, amenaza, agresión física o verbal y 
acciones de exclusión social recibidas por el estudiante en su papel de víctima. 
 
La quinta dimensión denominada comportamiento violento, hace referencia a las 
conductas y acciones violentas que realiza el estudiante en su papel de victimario 
contra otro compañero, incumpliendo las normas establecidas Ortega (2012). Es 
decir esta dimensión está referida a las conductas violentas que realiza el estudiante 
en su papel de victimario. 
 
En la práctica la dimensión victimización de iguales de las habilidades sociales, de 
acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como un conjunto 
de conductas relacionadas con la intimidación, amenaza, agresión física o verbal y 
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acciones de exclusión social que realiza el estudiante en su papel de victimario 
 
 
La sexta dimensión denominada victimización por el profesorado, hace referencia 
a las acciones o conductas negativas que realiza el docente hacia el estudiante en 
los cuales se encuentra las agresiones diversas y la exclusión social (Benítez, 2011). 
Es decir la dimensión está referida a a las acciones y reacciones negativas que tiene 
el docente hacia el alumno, las cuales pueden suceder por diversos factores tanto 
personales como por el clima del aula y por la conducta impropia del estudiante. 
 
En la práctica la dimensión victimización de iguales de las habilidades sociales, de 
acuerdo a las consideraciones de los autores se puede considerar como un conjunto 
de conductas relacionadas con la amenaza, agresión física o verbal y acciones de 
exclusión social realizadas por parte del docente hacia el estudiante. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y convivencia escolar en los estudiantes 
del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 
2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
a. ¿Cuál es la relación entre la dimensión saber compartir ideas de las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019? 
 
b. ¿Cuál es la relación entre la dimensión comunicar bien los elogios de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019? 
 
c. ¿Cuál es la relación entre la dimensión ofrecer ayuda y motivación de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019? 
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d. ¿Cuál es la relación entre la dimensión recomendar cambio de las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019? 
 
e. ¿Cuál es la relación entre la dimensión ejercer un buen autocontrol de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El desarrollo del presente estudio se justifica por tener relevancia social pues la 
información recopilada, analizada permitirá dar las sugerencias necesarias en 
beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa, debido a que dichas acciones 
estarán orientadas a desarrollar las habilidades sociales y mejorar la convivencia 
escolar lo cual a su vez redundara en el nivel de aprendizaje de los estudiantes y el 
trabajo cooperativo. 
 
Asimismo, la presente estudio se justifica por brindar un aporte metodológico pues 
la investigadora elaborará 01 instrumento de recopilación de información para cada 
variable de estudio: habilidades sociales y convivencia escolar. Dichos 
instrumentos podrán ser tomados en cuenta como referencia en la ejecución de 
estudios similares o complementarios del presente estudio. 
 
De la misma forma el estudio se justifica por presentar un aporte teórico, pues en la 
institución educativa existe un vacío de información cuantitativa y estadística 
referente a la relación entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 
estudiantes. Dicha información será de mucha utilidad para la toma de decisiones 
óptimas de los directivos de la institución educativa en beneficio directo del 




1.6.1. Hipótesis general 
 
H0: No existe relación significativa entre Habilidades sociales y convivencia escolar 
en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral 
- Sullana, año 2019. 
 
 
H1: Existe relación significativa entre Habilidades sociales y convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
 
a. H0: No existe e relación significativa entre la dimensión saber compartir ideas 
de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión saber compartir ideas de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
 
b. H0: No existe relación significativa entre la dimensión comunicar bien los 
elogios de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes 
del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, 
año 2019. 
 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión ofrecer ayuda y motivación 
de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
 
c. H0: No existe relación significativa entre la dimensión recomendar cambio de 
las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
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H1: Existe relación significativa entre la dimensión recomendar cambio de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
 
 
d. H0: Existe relación significativa entre la dimensión ejercer un buen autocontrol 
de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión ejercer un buen autocontrol 
de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 




1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre habilidades sociales y convivencia escolar en los 
estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
a. Determinar la relación entre la dimensión saber compartir ideas de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
 
b. Determinar la relación entre la dimensión comunicar bien los elogios de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
 
c. Determinar la relación entre la dimensión ofrecer ayuda y motivación de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
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d. Determinar la relación entre la dimensión recomendar cambio de las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
 
e. Determinar la relación entre la dimensión ejercer un buen autocontrol de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria 




2.1. Diseño de investigación 
 
La investigación se desarrolló utilizando mediante un estudio correlacional, No 
experimental – transversal (Hernández, 2012). El estudio es correlacional porque 
tuvo como propósito relacionar las variables habilidades sociales y convivencia 
escolar a través del coeficiente de un análisis correlacional. 
 
El estudio es No experimental porque la investigación durante el desarrollo del 
estudio no manipulo las variables habilidades sociales y convivencia escolar, pues 
se recopiló la información en su estado real. 
 
Así también, el presente estudio es de tipo transversal porque se realizó en un 
periodo específico determinado, en el año 2019. 
 







O x : Habilidades sociales 
 
r : Relación entre las variables. 
O y : Convivencia escolar 
M : Estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, 
Salitral - Sullana, año 2019. 
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Variable Independientes: Habilidades sociales, fue evaluada mediante la técnica 
observación y como instrumento un lista de cotejo con escala de Likert. Dicho 
instrumento consta de 24 ítems, dividido en cinco dimensiones: sabe compartir ideas, 
comunicar bien los elogios, ofrecer ayuda y motivación, recomendar cambio y ejercer un 
buen autocontrol. 
 
Variable Dependiente: Convivencia escolar fue evaluada mediante la técnica encuesta 
y como instrumento un cuestionario con escala de Likert. Dicho instrumento consta de 
26 ítems, dividido en seis dimensiones: Gestión de la red interpersonal, el juste a la 
disciplina democrática, ajustes sociales de iguales, victimización de iguales, 
comportamiento violento y victimización por el profesorado. 
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2.2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 01 












































































La población de la presente investigación estudio conformada por 39 estudiantes del 





Tomando en cuenta que la población es pequeña se tomó como muestra a la totalidad 
de la población; es decir, se tomó como muestra poblacional a los 39 estudiantes del 
sexto grado del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 














Habilidades sociales Observación Lista de cotejo Estudiantes 
Convivencia escolar Encuesta Cuestionario Estudiantes 
 
La variable Habilidades sociales, fue evaluada mediante la técnica observación y como 
instrumento una lista de cotejo, elaborada por la investigadora. Dicho instrumento 
consta de 24 ítems, dividido en cinco dimensiones: saber compartir ideas, comunicar 
bien los elogios, ofrecer ayuda y motivación, recomendar cambio y ejercer un buen 
autocontrol. 
 
Dicho instrumento aplicado para la variable habilidades sociales fue el cuestionario con 
escala de Likert que mide la percepción muy baja (uno): Nunca del supuesto en cuestión, 
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La variable Convivencia escolar, fue evaluada mediante la técnica encuesta y como 
instrumento un cuestionario, elaborado por la investigadora. Dicho instrumento consta 
de 26 ítems, dividido en seis dimensiones: gestión de la red interpersonal, el ajuste a la 
disciplina democrática, ajustes sociales de iguales, victimización de iguales, 
comportamiento violento y victimización por el profesorado. 
 
Dicho instrumento aplicado para la variable convivencia escolar fue un cuestionario con 
escala de Likert que mide la percepción muy baja (uno): Nunca del supuesto en cuestión, 




2.4.2. Validez y confiabilidad 
 
Para la validación de los instrumentos aplicados referente a las variables habilidades 
sociales y convivencia escolar se aplicó el mecanismo de juicios de expertos, quienes 
emplearon una lista de cotejo en el cual se evalúa la relación existente entre: variable y 
dimensión, dimensión e indicadores, indicadores e ítems y opción de respuesta. 
 
La determinación de la confiabilidad de los instrumentos se realizó una prueba piloto 
aplicada a 10 unidades de estudiantes del nivel primaria de una institución similar a la 
institución objeto de estudio. Los resultados obtenidos del coeficiente Alfa de Cronbach 
para la variable habilidades sociales se obtuvo un valor de 0,834 y para la variable 
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convivencia escolar se obtuvo un valor de 0,894; en tal sentido, los instrumentos 
aplicados resultan confiables. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Una vez recopilada la información fue procesada y analizada mediante el programa 
estadístico SPSS v.21, a través del procedimiento siguiente: 
 
- Elaboración de la base de datos de la información recopilada de las variables 
habilidades sociales y convivencia escolar, teniendo en consideración la escala 
respectiva. 
 
- Procesamiento de la información recopilada de ambas variables mediante el 
programa SPSS V. 21. 
 
- Establecimiento de la relación entre las variables de estudio a través de las tablas 
de consistencia y el coeficiente de Pearson (r). 
 
- Comprobación de las hipótesis mediante el coeficiente de significancia bilateral. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para la aplicación de los instrumentos para el presente estudio se consideró los 
principios de transparencia, para lo cual se comunicó y se explicó a los estudiantes 
los objetivos y fines de la aplicación de los instrumentos. También se tuvo en cuenta 
una codificación para cada estudiante con la finalidad de proteger su identidad. 
 
Por otro lado, para la elaboración del proyecto y el informe final del presente estudio 
se tuvo en cuenta las normas de escritura APA; así como se tuvo en cuenta los 













O1: Determinar la relación entre la dimensión saber compartir ideas de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de 





En la Tabla 03, se muestra la tabla de contingencia de la dimensión saber compartir 
ideas de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, se observa que 
el valor más relevante es que el 43,6% de los estudiantes califican en nivel Regular 







En la Tabla 04 se muestra la relación entre la dimensión saber compartir ideas de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de 
la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana; a través del coeficiente de 
Pearson y la significatividad bilateral; observándose que se tiene una significancia de 
0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe relación 
significativa de la dimensión saber compartir ideas de las habilidades sociales en la 
convivencia escolar de los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 




O2: Determinar la relación entre la dimensión comunicar bien los elogios de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de 





En la Tabla 05, se muestra la tabla de contingencia de la dimensión comunicar bien 
los elogios de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, se observa 
que el valor más relevante es que el 48,7% de los estudiantes califican en nivel 
Regular a la dimensión comunicar bien los elogios y a la vez, califican en nivel 






En la Tabla 06 se muestra la relación entre la dimensión comunicar bien los elogios 
de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana; a través del 
coeficiente de Pearson y la significatividad bilateral; observándose que se tiene una 
significancia de 0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe 
relación significativa de la dimensión comunicar bien los elogios de las habilidades 
sociales en la convivencia escolar de los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana. Según el coeficiente de 
Pearson la relación es Moderada (r=0,581). 
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O3: Determinar la relación entre la dimensión ofrecer ayuda y motivación de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de 





En la Tabla 07, se muestra la tabla de contingencia de la dimensión ofrecer ayuda y 
motivación de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, se observa 
que el valor más relevante es que el 48,7% de los estudiantes califican en nivel 
Regular a la dimensión ofrecer ayuda y motivación y a la vez, califican en nivel 






En la Tabla 08 se muestra la relación entre la dimensión ofrecer ayuda y motivación 
de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana; a través del 
coeficiente de Pearson y la significatividad bilateral; observándose que se tiene una 
significancia de 0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe 
relación significativa de la dimensión ofrecer ayuda y motivación de las habilidades 
sociales en la convivencia escolar de los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana. Según el coeficiente de 
Pearson la relación es Alta (r=0,652). 
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O4: Determinar la relación entre la dimensión recomendar cambio de las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de la Institución 






En la Tabla 09, se muestra la tabla de contingencia de la dimensión recomendar 
cambio de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, se observa 
que el valor más relevante es que el 51,3% de los estudiantes califican en nivel 






En la Tabla 10 se muestra la relación entre la dimensión recomendar cambio de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de 
la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana; a través del coeficiente de 
Pearson y la significatividad bilateral; observándose que se tiene una significancia de 
0.032 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe relación 
significativa de la dimensión recomendar cambio de las habilidades sociales en la 
convivencia escolar de los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 




O5: Determinar la relación entre la dimensión ejercer un buen autocontrol de las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de 





En la Tabla 11, se muestra la tabla de contingencia de la dimensión ejercer un buen 
autocontrol de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, se observa 
que el valor más relevante es que el 56,4% de los estudiantes califican en nivel 
Regular a la dimensión ejercer un buen autocontrol y a la vez, califican en nivel 





En la Tabla 12 se muestra la relación entre la dimensión ejercer un buen autocontrol 
de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana; a través del 
coeficiente de Pearson y la significatividad bilateral; observándose que se tiene una 
significancia de 0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe 
relación significativa de la dimensión ejercer un buen autocontrol de las habilidades 
sociales en la convivencia escolar de los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana. Según el coeficiente de 
Pearson la relación es Alta (r=0,647). 
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Objetivo general: Determinar la relación entre habilidades sociales y convivencia 
escolar en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, 





En la Tabla 13, se muestra la tabla de contingencia de las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral - Sullana, se observa que el valor más relevante es que el 56,4% 
de los estudiantes califican en nivel Regular a las habilidades sociales y a la vez, 





En la Tabla 14 se muestra la relación entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, 
Salitral - Sullana; a través del coeficiente de Pearson y la significatividad bilateral; 
observándose que se tiene una significancia de 0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula, entonces, existe relación significativa de las habilidades sociales en la 
convivencia escolar de los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 







Respecto al primer objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
saber compartir ideas de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 
estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019, en la tabla de contingencia se observó que desde la perspectiva de 
los estudiantes es que el 43,6% de los mismos califican con nivel Regular la 
dimensión saber compartir ideas y a la vez, califican con nivel Regular la convivencia 
escolar. Asimismo, se tiene una significancia de 0.000 < 0.05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula, entonces, existe relación significativa de la dimensión saber 
compartir ideas de las habilidades sociales en la convivencia escolar. Dicha relación 
es Alta según el coeficiente de Pearson (r=0,686). 
 
Es decir, teniendo en cuenta lo que sostiene Valles (1996), la capacidad de la persona 
para expresar de forma coherente sus conocimientos y sentimientos se relaciona 
directamente con la capacidad de relacionarse con las personas (MINEDU, 2009). 
 
De acuerdo a lo descrito, existe relación alta entre las variables de estudio, a mayores 
niveles de la dimensión saber compartir ideas de las habilidades sociales mayores 
niveles de convivencia escolar en los estudiantes y a su vez, a menores niveles de la 
dimensión saber compartir ideas de las habilidades sociales menores niveles de 
convivencia escolar en los estudiantes. 
 
Respecto al segundo objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
comunicar bien los elogios de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 
estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019, en la tabla de contingencia se observó que desde la perspectiva de 
los estudiantes es que el 48,7% de los mismos califican con nivel Regular la 
dimensión comunicar bien los elogios y a la vez, califican con nivel Regular la 
convivencia escolar. Asimismo, se tiene una significancia de 0.000 < 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe relación significativa de la dimensión 
comunicar bien los elogios de las habilidades sociales en la convivencia escolar. 
Dicha relación es Moderada según el coeficiente de Pearson (r=0,581). 
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En consecuencia, tomando en cuenta las consideraciones de Valles (1996), la 
capacidad que tiene la persona para brindar y agradecer elogios de manera adecuada 
se relaciona directamente a la interrelación positiva entre personas a través del 
respeto (Tirado, 2013). 
 
De acuerdo a los resultados, existe relación moderada entre las variables de estudio, 
a mayores niveles de la dimensión comunicar bien los elogios de las habilidades 
sociales mayores niveles de convivencia escolar en los estudiantes y a su vez, a 
menores niveles de la dimensión comunicar bien los elogios de las habilidades 
sociales menores niveles de convivencia escolar en los estudiantes. 
 
Respecto al tercer objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
ofrecer ayuda y motivación de las habilidades sociales y la convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019, en la tabla de contingencia se observó que desde la perspectiva de 
los estudiantes es que el 48,7% de los mismos califican con nivel Regular la 
dimensión ofrecer ayuda y motivación y a la vez, califican con nivel Regular la 
convivencia escolar. Asimismo, se tiene una significancia de 0.000 < 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe relación significativa de la dimensión 
ofrecer ayuda y motivación de las habilidades sociales en la convivencia escolar. 
Dicha relación es Alta según el coeficiente de Pearson (r=0,652). 
 
De acuerdo a lo descrito y considerando lo que sostiene Vallles (1996), la capacidad 
que tiene la persona para inspirar confianza y seguridad a otras personas se relaciona 
directamente con la resolución de problemas en el aula de manera positiva a través 
de las normas de convivencia (Boggino, 2007). 
 
En consecuencia, existe relación alta entre las variables de estudio, a mayores niveles 
de la dimensión ofrecer ayuda y motivación de las habilidades sociales mayores 
niveles de convivencia escolar en los estudiantes y a su vez, a menores niveles de la 
dimensión ofrecer ayuda y motivación de las habilidades sociales menores niveles de 
convivencia escolar en los estudiantes. 
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Respecto al cuarto objetivo específico, determinar la relación entre la dimensión 
recomendar cambio de las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 
estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019, en la tabla de contingencia se observó que desde la perspectiva de 
los estudiantes es que el 51,3% de los mismos califican con nivel Regular la 
dimensión recomendar cambio y a la vez, califican con nivel Regular la convivencia 
escolar. Asimismo, se tiene una significancia de 0.032 < 0.05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula, entonces, existe relación significativa de la dimensión recomendar 
cambio de las habilidades sociales en la convivencia escolar. Dicha relación es Baja 
según el coeficiente de Pearson (r=0,344). 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo que sostiene Valles (1996), la capacidad que 
tiene la persona para aceptar sugerencias de los demás e identificar los aspectos en 
los que puede mejorar se relaciona directamente con la capacidad de vivir juntos en 
sociedad y sacar lo mejor de cada persona (Tirado, 2013). 
 
De acuerdo a los resultados, existe relación Baja entre las variables de estudio, a 
menores niveles de la dimensión recomendar cambio de las habilidades sociales 
menores niveles de convivencia escolar en los estudiantes y a su vez, a mayores 
niveles de la dimensión recomendar cambio de las habilidades sociales mayores 
niveles de convivencia escolar en los estudiantes 
 
Respecto al quinto objetivo específico, Determinar la relación entre la dimensión 
ejercer un buen autocontrol de las habilidades sociales y la convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019, en la tabla de contingencia se observó que desde la perspectiva de 
los estudiantes es que el 56,4% de los mismos califican con nivel Regular la 
dimensión ejercer un buen autocontrol y a la vez, califican con nivel Regular la 
convivencia escolar. Asimismo, se tiene una significancia de 0.000 < 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe relación significativa de la dimensión 
ejercer un buen autocontrol de las habilidades sociales en la convivencia escolar. 
Dicha relación es Alta según el coeficiente de Pearson (r=0,647). 
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De tal forma que, de acuerdo a la concepción Valles (1996), la capacidad que tiene 
la persona para ejercer un autocontrol a sus conductas y emociones se relaciona 
directamente con la capacidad se relacionarse de manera positiva con los demás y 
poder lograr los objetivos educativos en un clima que favorece el desarrollo de los 
estudiantes (MINEDU, 2009). 
 
De acuerdo a lo descrito, existe relación alta entre las variables de estudio, a mayores 
niveles de la dimensión ejercer un buen autocontrol de las habilidades sociales 
mayores niveles de convivencia escolar en los estudiantes y a su vez, a menores 
niveles de la dimensión ejercer un buen autocontrol de las habilidades sociales 
menores niveles de convivencia escolar en los estudiantes. 
 
Respecto al objetivo general, determinar la relación entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019, en la tabla de contingencia se observó que 
desde la perspectiva de los estudiantes es que el 56,4% de los mismos califican con 
nivel Regular a las habilidades sociales y a la vez, califican con nivel Regular la 
convivencia escolar. Asimismo, se tiene una significancia de 0.000 < 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula, entonces, existe relación significativa de las habilidades 
sociales en la convivencia escolar. Dicha relación es Muy alta según el coeficiente 
de Pearson (r=0,837). 
 
Es decir, bajo las consideraciones de Rich y Schroeder (1996), la habilidad de la 
persona de mejorar una situación interpersonal a través de la expresión de 
sentimientos o deseos se relaciona directamente con la mejora de las relaciones 
interpersonales entre alumno – docente, alumno – alumno (Boggino, 2007) 
 
De acuerdo a lo a los resultados, existe relación muy alta entre las variables de 
estudio, a mayores niveles de las habilidades sociales mayores niveles de convivencia 
escolar en los estudiantes y a su vez, a menores niveles de las habilidades sociales 
menores niveles de convivencia escolar en los estudiantes. 
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Los resultados descritos se relacionan con los resultados encontrados por Rivera 
(2015), quien concluye que existe relación directa y significativa entre las habilidades 





 Existe relación directa y significativa entre la dimensión saber compartir ideas de 
las habilidades sociales y la convivencia escolar; lo cual significa que la capacidad 
del estudiante para comunicar sus conocimientos y sentimientos adecuadamente 
facilita positivamente la convivencia escolar. 
 
 Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunicar bien los 
elogios de las habilidades sociales y la convivencia escolar. Es decir, la capacidad 
del estudiante para expresar lo que le agrada tiene una incidencia positiva ella 
convivencia escolar. 
 
 Existe relación directa y significativa entre la dimensión ofrecer ayuda y 
motivación de las habilidades sociales y la convivencia escolar; lo cual significa 
que las acciones del estudiante para ayudar y animar a sus compañeros presenta 
una asociación directa con la convivencia escolar. 
 
 Existe relación directa y significativa entre la dimensión recomendar cambio de 
las habilidades sociales y la convivencia escolar. Es decir, cuando el estudiante 
brinda y acepta sugerencias a sus compañeros está incidiendo, aunque de manera 
baja en la convivencia escolar. 
 
 Existe relación directa y significativa entre la dimensión ejercer un buen 
autocontrol de las habilidades sociales y la convivencia escolar. Lo cual significa 
que la capacidad del estudiante para esperar y pensar para responder 
adecuadamente tiene incidencia positiva en la convivencia escolar. 
 
 Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar. Es decir, una variación positiva de la habilidad social 





 A los directivos de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral – Sullana 
capacitar a los padres de familia en aplicación de estrategias orientadas a 
promover la capacidad de sus hijos para comunicar conocimientos y sentimientos 
adecuadamente para una mejor convivencia escolar. 
 
 A los docentes de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral – Sullana 
capacitar a gestionar en los estudiantes el desarrollo de la capacidad de expresar 
eficazmente lo que le agrada en aras de una mejor convivencia escolar 
 
 A los docentes de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral – Sullana 
coordinar acciones con los padres de familia orientadas a promover en los 
estudiantes la sensibilidad para ayudar y motivar a sus compañeros con quienes 
comparte el aula. 
 
 A los docentes de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral – Sullana diseñar 
e implementar estrategias orientadas a desarrollar en los estudiantes la capacidad 
de disponibilidad al cambio positivo en aras de un mejor nivel de convivencia 
escolar. 
 
 A los docentes de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral – Sullana 
coordinar acciones con los padres de familia orientadas a fortalecer el autocontrol 
en los estudiantes para una mejor convivencia escolar. 
 
 A los directivos y docentes de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral – 
Sullana diseñar e implementar un plan de tutoría orientadas a mejorar los niveles 
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INSTRUMENTO N° 01 
 
FICHA TÉCNICA DE LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIANTES 
HABILIDADES SOCIALES 
1.1. Nombre : Lista de cotejo sobre habilidades sociales 
 
1.2. Autores : Investigadora: 
 
BR. Márquez Morales, Mayra Fiorella 
 
1.3. Año : 2019 
 
1.4. Administración : Colectiva o individual 
 
1.5. Duración : 30 minutos 
 
 
1.6. Objetivo: Identificar el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 




1.8. Características : Consta de 24 ítems, agrupados en cinco dimensiones: 
Dimensión I: Saber compartir ideas (07 ítems) 
Dimensión II: Comunicar bien los elogios (04 ítems) 
Dimensión III: Ofrecer ayuda y motivación (04 ítems) 
Dimensión IV: Recomendar cambio (04 ítems) 
Dimensión V: Ejercer un buen autocontrol (05 ítems) 
 
De su Validez: 
Validada por expertos, para lo cual realizaron las observaciones pertinentes, las cuales 
fueron levantadas por la investigadora y evaluadas mediante una lista de cotejo con los 
indicadores siguientes: Relación entre la Variable  y la dimensión, Relación entre la 
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dimensión y los indicadores, Relación entre los indicadores y  los  ítems y Relación 
entre los ítems y la opción de respuesta 
 
Confiabilidad: 
Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de “Alfa de 
Cronbach” cuyos valores van de 0 a 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa 
confiabilidad total. 
 
1.9. Material de la prueba: Lista de cotejo. 
 















Malo Regular Bueno 
Saber compartir ideas 7  12 13  17 18  21 
 
Comunicar bien los elogios 4  7 8  10 11  12 
Ofrecer ayuda y motivación 4  7 8  10 11  12 
Recomendar cambio 4  7 8  10 11  12 
Ejercer un buen autocontrol 5  9 10  12 13  15 












Objetivo: Identificar el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 
























 Sabe compartir ideas    
01 Comunica lo que sabe (información).    
02 Comunica lo que siente (sentimientos y opiniones).    
03 Escucha las ideas en sus compañeros.    
04 
Escucha atentamente a sus compañeros cuando tienen la 
palabra. 
   
05 Habla con tonos de expresión adecuados.    
06 Pide ayuda a sus compañeros cuando lo necesita    
07 Responde adecuadamente a las preguntas que se le plantean.    
 Comunicar bien los elogios    
08 Expresa lo que le agrada sobre lo que escucha u observa.    
09 Elogia o dice cosas positivas a sus compañeros(as).    
10 
Agradece los elogios con palabras, sonrisas y/o movimiento 
corporal adecuado. 
   
11 Mira al compañero(a) cuando lo elogia.    
 Ofrecer ayuda y motivación    
12 Ayuda a sus compañeros(as) para integrarse al grupo    
13 Ayuda a sus compañeros(as) a realizar su tarea.    
14 Acepta de forma amable la ayuda ofrecida.    
15 Anima a sus compañeros(as) cuando lo necesitan. 
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 Recomendar cambio    
16 
Sugiere algo para mejorar o perfeccionar lo que sus 
compañeros(as) están haciendo. 
   
17 Identifica cómo podría mejorar su aspecto personal.    
18 Identifica cómo podría mejorar su rendimiento académico.    
19 
Acepta de forma amable la sugerencia de sus compañeros(as) 
o docente. 
   
 Ejercer un buen autocontrol    
20 
Mantiene la calma cuando tiene que esperar su turno para 
hablar. 
   
21 Piensa antes de dar una respuesta.    
22 Expresa emociones y puntos de vista en forma natural.    
23 Se ríe cuando es necesario en forma adecuada.    
24 Controla sus emociones (cólera, alegría, tristeza, etc.)    
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INSTRUMENTO N° 02 
 
FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
1.1. Nombre : Cuestionario sobre la convivencia escolar 
 
1.2. Autores : Investigadora: 
 
BR. Marques Morales, Fiorella 
 
1.3. Año : 2019 
 
1.4. Administración : Colectiva o individual 
 
1.5. Duración : 30 minutos 
 
 
1.6. Objetivo: Identificar el nivel de la convivencia escolar de los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa “19 de junio”, Salitral - Sullana, año 2019. 




1.8. Características : Consta de 26 ítems, agrupados en seis dimensiones: 
Dimensión I: Gestión de la red interpersonal (05 ítems) 
Dimensión II: El ajuste a la disciplina democrática (04 ítems) 
Dimensión III: Ajustes sociales de iguales (04 ítems) 
Dimensión IV: Victimización de iguales (05 ítems) 
Dimensión V: Comportamiento violento (04 ítems) 
Dimensión VI: Victimización por el profesorado (04 ítems) 
 
De su Validez: 
 
Validada por expertos, para lo cual realizaron las observaciones pertinentes, las cuales 
fueron levantadas por la investigadora y evaluadas mediante una lista de cotejo con los 
indicadores siguientes: Relación entre la Variable y la dimensión, Relación entre la 
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dimensión y los indicadores, Relación entre los indicadores y  los  ítems y Relación 




Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de “Alfa de 
Cronbach” cuyos valores van de 0 a 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa 
confiabilidad total. 
 
1.9. Material de la prueba: cuestionario con escala valorativa. 
 











Para analizar el nivel de la convivencia escolar se utilizará la escala y nivel 
siguiente: 
 
 Malo Regular Bueno 
Gestión de la red 
interpersonal 
5  13 14  19 20  25 
El ajuste a la disciplina 
democrática 
4  10 11  15 16  20 
Ajustes sociales de iguales 4  10 11  15 16  20 
Victimización de iguales 5  13 14  19 20  25 
Comportamiento violento 4  10 11  15 16  20 
Victimización por el 
profesorado 
4  10 11  15 16  20 





CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 







Estimado estudiante, las preguntas que a continuación formulamos, forman parte de una 
investigación encaminada a analizar el nivel de la convivencia escolar, para lo cual 
necesitamos de su colaboración y apoyo, respondiendo no como debería ser sino como lo 
percibe en la realidad. Por consiguiente marcarás tu respuesta para cada uno de las 
preguntas en uno de los recuadros 
 












































¿Los docentes hacen trabajar en equipo a los 
estudiantes? 
     
02 
¿Tus compañeros(as) o docentes valoran tu trabajo 
y te animan a mejorar? 
     
03 
¿Tus padres tienen buenas relaciones con los 
docentes? 
     
04 
¿Los estudiantes participan en la elaboración de 
las normas de disciplina? 
     
05 
¿Los docentes te ayudan a resolver tus problemas 
personales y académicos? 
     




¿Respetas la opinión de tus compañeros (as), 
aunque no la compartas? 
     
07 
¿Cumples las normas establecidas en la Institución 
educativa? 
     
08 
¿Conoces las cosas que están permitidas dentro de 
la Institución educativa? 




¿Tienes claro lo que pasará si incumples las 
normas establecidas de la Institución educativa? 
     
 
DIMENSIÓN 3: Ajustes sociales de iguales 
 
10 ¿Tus compañeros(as) se interesan por ti?      
11 
¿Expresas y defiendes tus ideas sin dañar a los 
demás? 
     
12 ¿Existe buena relación entre estudiantes?      
13 
¿Te unes a las actividades que realizan tus 
compañeros(as)? 
     
 DIMENSIÓN 4: Victimización de iguales  
14 
¿Has tenido miedo alguna vez de llegar al 
colegio? 
     
15 ¿Te han amenazado alguna vez en el colegio?      
16 ¿Te ha golpeado alguna vez un compañero(a)?      
17 
¿Te has sentido excluido por parte de tus 
compañeros(as)? 
     
18 ¿Te ha insultado algún compañero(a)?      
 DIMENSIÓN 5: Comportamiento violento  
19 ¿Has golpeado alguna vez a algún compañero(a)?      
20 ¿Has excluido alguna vez a algún compañero(a)?      
21 
¿Has amenazado alguna vez a algún 
compañero(a)? 
     
22 ¿Has insultado alguna vez a algún compañero(a)?      
 DIMENSIÓN 6: Victimización por el 
profesorado 
 
23 ¿Te ha golpeado alguna vez un docente?      
24 ¿Te ha insultado alguna vez un docente?      
25 ¿Te ha amenazado alguna vez un docente?      





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 




















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 





































  Estadísticas de fiabilidad  
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 





Estadísticas de elemento 
 
Media Desviación estándar N 
P01 2,1000 ,73786 10 
P02 1,9000 ,56765 10 
P03 2,1000 ,87560 10 
P04 2,2000 ,91894 10 
P05 2,0000 ,66667 10 
P06 2,4000 ,69921 10 
P07 1,9000 ,73786 10 
P08 2,3000 ,82327 10 
P09 2,1000 ,87560 10 
P10 2,1000 ,73786 10 
P11 2,4000 ,51640 10 
P12 2,4000 ,69921 10 
P13 2,1000 ,73786 10 
P14 1,7000 ,48305 10 
P15 2,1000 ,87560 10 
P16 2,5000 ,70711 10 
P17 2,2000 ,78881 10 
P18 2,0000 ,66667 10 
P19 2,1000 ,87560 10 
P20 2,2000 ,78881 10 
P21 2,4000 ,69921 10 
P22 2,2000 ,91894 10 
P23 2,6000 ,69921 10 






Matriz de correlaciones entre elementos 
   P01  P02  P03  P04  P05  P06  P07  P08  P09  P10  P11  P12  P13  P14  P15  P16  P17  P18  P19  P20  P21  P22  P23  P24  
P01 1,000 ,027 ,843 ,787 -,226 ,345 ,020 ,494 ,155 ,184 ,758 ,345 1,000 ,094 ,843 -,106 ,725 ,000 ,671 ,725 -,302 ,787 ,086 ,643 
P02 ,027 1,000 ,246 -,170 ,587 -,168 -,027 -,166 -,648 ,292 ,152 -,168 ,027 ,284 ,246 ,415 ,298 -,294 ,246 ,050 ,112 -,170 ,448 -,139 
P03 ,843 ,246 1,000 ,387 ,000 ,290 ,017 ,262 -,159 ,499 ,639 ,109 ,843 ,342 1,000 ,090 ,933 -,190 ,565 ,611 -,073 ,387 ,073 ,542 
P04 ,787 -,170 ,387 1,000 -,363 ,208 -,131 ,646 ,387 -,197 ,749 ,553 ,787 -,100 ,387 -,171 ,245 ,000 ,663 ,552 -,484 1,000 ,138 ,459 
P05 -,226 ,587 ,000 -,363 1,000 ,238 -,226 -,202 -,571 ,226 -,323 ,000 -,226 ,000 ,000 ,471 ,000 ,000 -,381 -,211 ,477 -,363 ,477 ,000 
P06 ,345 -,168 ,290 ,208 ,238 1,000 -,560 ,347 ,472 -,302 ,123 ,318 ,345 ,066 ,290 ,225 ,040 ,238 ,109 ,040 ,318 ,208 -,091 ,264 
P07 ,020 -,027 ,017 -,131 -,226 -,560 1,000 -,128 -,499 ,224 -,175 -,560 ,020 -,094 ,017 -,319 ,229 ,452 -,327 ,229 -,345 -,131 ,345 ,250 
P08 ,494 -,166 ,262 ,646 -,202 ,347 -,128 1,000 ,262 -,055 ,732 -,039 ,494 ,531 ,262 ,477 ,240 ,000 ,416 -,103 -,618 ,646 ,425 -,032 
P09 ,155 -,648 -,159 ,387 -,571 ,472 -,499 ,262 1,000 -,533 ,147 ,472 ,155 -,184 -,159 -,269 -,354 ,000 ,275 -,032 -,073 ,387 -,653 -,060 
P10 ,184 ,292 ,499 -,197 ,226 -,302 ,224 -,055 -,533 1,000 ,175 -,302 ,184 ,405 ,499 ,319 ,725 -,452 -,017 -,038 -,086 -,197 ,086 -,071 
P11 ,758 ,152 ,639 ,749 -,323 ,123 -,175 ,732 ,147 ,175 1,000 ,123 ,758 ,535 ,639 ,304 ,600 -,323 ,885 ,327 -,492 ,749 ,185 ,102 
P12 ,345 -,168 ,109 ,553 ,000 ,318 -,560 -,039 ,472 -,302 ,123 1,000 ,345 -,592 ,109 -,449 -,161 -,238 ,290 ,443 ,091 ,553 -,318 ,452 
P13 1,000 ,027 ,843 ,787 -,226 ,345 ,020 ,494 ,155 ,184 ,758 ,345 1,000 ,094 ,843 -,106 ,725 ,000 ,671 ,725 -,302 ,787 ,086 ,643 
P14 ,094 ,284 ,342 -,100 ,000 ,066 -,094 ,531 -,184 ,405 ,535 -,592 ,094 1,000 ,342 ,813 ,467 -,345 ,342 -,408 -,263 -,100 ,263 -,491 
P15 ,843 ,246 1,000 ,387 ,000 ,290 ,017 ,262 -,159 ,499 ,639 ,109 ,843 ,342 1,000 ,090 ,933 -,190 ,565 ,611 -,073 ,387 ,073 ,542 
P16 -,106 ,415 ,090 -,171 ,471 ,225 -,319 ,477 -,269 ,319 ,304 -,449 -,106 ,813 ,090 1,000 ,199 -,236 ,090 -,598 ,000 -,171 ,449 -,559 
P17 ,725 ,298 ,933 ,245 ,000 ,040 ,229 ,240 -,354 ,725 ,600 -,161 ,725 ,467 ,933 ,199 1,000 -,211 ,450 ,464 -,161 ,245 ,161 ,367 
P18 ,000 -,294 -,190 ,000 ,000 ,238 ,452 ,000 ,000 -,452 -,323 -,238 ,000 -,345 -,190 -,236 -,211 1,000 -,381 ,211 ,238 ,000 ,238 ,395 
P19 ,671 ,246 ,565 ,663 -,381 ,109 -,327 ,416 ,275 -,017 ,885 ,290 ,671 ,342 ,565 ,090 ,450 -,381 1,000 ,450 -,254 ,663 -,109 ,090 
P20 ,725 ,050 ,611 ,552 -,211 ,040 ,229 -,103 -,032 -,038 ,327 ,443 ,725 -,408 ,611 -,598 ,464 ,211 ,450 1,000 ,040 ,552 -,040 ,869 






P22 ,787 -,170 ,387 1,000 -,363 ,208 -,131 ,646 ,387 -,197 ,749 ,553 ,787 -,100 ,387 -,171 ,245 ,000 ,663 ,552 -,484 1,000 ,138 ,459 
P23 ,086 ,448 ,073 ,138 ,477 -,091 ,345 ,425 -,653 ,086 ,185 -,318 ,086 ,263 ,073 ,449 ,161 ,238 -,109 -,040 -,318 ,138 1,000 ,113 





  Matriz de covarianzas entre elementos  
 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
P01 ,544 ,011 ,544 ,533 -,111 ,178 ,011 ,300 ,100 ,100 ,289 ,178 ,544 ,033 ,544 -,056 ,422 ,000 ,433 ,422 -,156 ,533 ,044 ,400 
P02 ,011 ,322 ,122 -,089 ,222 -,067 -,011 -,078 -,322 ,122 ,044 -,067 ,011 ,078 ,122 ,167 ,133 -,111 ,122 ,022 ,044 -,089 ,178 -,067 
P03 ,544 ,122 ,767 ,311 ,000 ,178 ,011 ,189 -,122 ,322 ,289 ,067 ,544 ,144 ,767 ,056 ,644 -,111 ,433 ,422 -,044 ,311 ,044 ,400 
P04 ,533 -,089 ,311 ,844 -,222 ,133 -,089 ,489 ,311 -,133 ,356 ,356 ,533 -,044 ,311 -,111 ,178 ,000 ,533 ,400 -,311 ,844 ,089 ,356 
P05 -,111 ,222 ,000 -,222 ,444 ,111 -,111 -,111 -,333 ,111 -,111 ,000 -,111 ,000 ,000 ,222 ,000 ,000 -,222 -,111 ,222 -,222 ,222 ,000 
P06 ,178 -,067 ,178 ,133 ,111 ,489 -,289 ,200 ,289 -,156 ,044 ,156 ,178 ,022 ,178 ,111 ,022 ,111 ,067 ,022 ,156 ,133 -,044 ,156 
P07 ,011 -,011 ,011 -,089 -,111 -,289 ,544 -,078 -,322 ,122 -,067 -,289 ,011 -,033 ,011 -,167 ,133 ,222 -,211 ,133 -,178 -,089 ,178 ,156 
P08 ,300 -,078 ,189 ,489 -,111 ,200 -,078 ,678 ,189 -,033 ,311 -,022 ,300 ,211 ,189 ,278 ,156 ,000 ,300 -,067 -,356 ,489 ,244 -,022 
P09 ,100 -,322 -,122 ,311 -,333 ,289 -,322 ,189 ,767 -,344 ,067 ,289 ,100 -,078 -,122 -,167 -,244 ,000 ,211 -,022 -,044 ,311 -,400 -,044 
P10 ,100 ,122 ,322 -,133 ,111 -,156 ,122 -,033 -,344 ,544 ,067 -,156 ,100 ,144 ,322 ,167 ,422 -,222 -,011 -,022 -,044 -,133 ,044 -,044 
P11 ,289 ,044 ,289 ,356 -,111 ,044 -,067 ,311 ,067 ,067 ,267 ,044 ,289 ,133 ,289 ,111 ,244 -,111 ,400 ,133 -,178 ,356 ,067 ,044 
P12 ,178 -,067 ,067 ,356 ,000 ,156 -,289 -,022 ,289 -,156 ,044 ,489 ,178 -,200 ,067 -,222 -,089 -,111 ,178 ,244 ,044 ,356 -,156 ,267 
P13 ,544 ,011 ,544 ,533 -,111 ,178 ,011 ,300 ,100 ,100 ,289 ,178 ,544 ,033 ,544 -,056 ,422 ,000 ,433 ,422 -,156 ,533 ,044 ,400 






P15 ,544 ,122 ,767 ,311 ,000 ,178 ,011 ,189 -,122 ,322 ,289 ,067 ,544 ,144 ,767 ,056 ,644 -,111 ,433 ,422 -,044 ,311 ,044 ,400 
P16 -,056 ,167 ,056 -,111 ,222 ,111 -,167 ,278 -,167 ,167 ,111 -,222 -,056 ,278 ,056 ,500 ,111 -,111 ,056 -,333 ,000 -,111 ,222 -,333 
P17 ,422 ,133 ,644 ,178 ,000 ,022 ,133 ,156 -,244 ,422 ,244 -,089 ,422 ,178 ,644 ,111 ,622 -,111 ,311 ,289 -,089 ,178 ,089 ,244 
P18 ,000 -,111 -,111 ,000 ,000 ,111 ,222 ,000 ,000 -,222 -,111 -,111 ,000 -,111 -,111 -,111 -,111 ,444 -,222 ,111 ,111 ,000 ,111 ,222 
P19 ,433 ,122 ,433 ,533 -,222 ,067 -,211 ,300 ,211 -,011 ,400 ,178 ,433 ,144 ,433 ,056 ,311 -,222 ,767 ,311 -,156 ,533 -,067 ,067 
P20 ,422 ,022 ,422 ,400 -,111 ,022 ,133 -,067 -,022 -,022 ,133 ,244 ,422 -,156 ,422 -,333 ,289 ,111 ,311 ,622 ,022 ,400 -,022 ,578 
P21 -,156 ,044 -,044 -,311 ,222 ,156 -,178 -,356 -,044 -,044 -,178 ,044 -,156 -,089 -,044 ,000 -,089 ,111 -,156 ,022 ,489 -,311 -,156 ,044 
P22 ,533 -,089 ,311 ,844 -,222 ,133 -,089 ,489 ,311 -,133 ,356 ,356 ,533 -,044 ,311 -,111 ,178 ,000 ,533 ,400 -,311 ,844 ,089 ,356 
P23 ,044 ,178 ,044 ,089 ,222 -,044 ,178 ,244 -,400 ,044 ,067 -,156 ,044 ,089 ,044 ,222 ,089 ,111 -,067 -,022 -,156 ,089 ,489 ,067 




Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 











Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P01 50,3000 57,122 ,950 . ,804 
P02 50,5000 66,944 ,108 . ,836 
P03 50,3000 56,456 ,839 . ,805 
P04 50,2000 57,956 ,677 . ,813 
P05 50,4000 68,933 -,100 . ,844 
P06 50,0000 64,000 ,338 . ,829 
P07 50,5000 69,611 -,153 . ,847 
P08 50,1000 61,433 ,477 . ,823 
P09 50,3000 68,900 -,096 . ,849 
P10 50,3000 66,233 ,124 . ,837 
P11 50,0000 61,778 ,767 . ,818 
P12 50,0000 65,556 ,196 . ,834 
P13 50,3000 57,122 ,950 . ,804 
P14 50,7000 66,678 ,172 . ,834 
P15 50,3000 56,456 ,839 . ,805 
P16 49,9000 67,433 ,029 . ,840 
P17 50,2000 59,067 ,707 . ,813 
P18 50,4000 68,711 -,080 . ,843 
P19 50,3000 59,344 ,605 . ,817 
P20 50,2000 60,400 ,591 . ,819 
P21 50,0000 71,111 -,283 . ,851 
P22 50,2000 57,956 ,677 . ,813 
P23 49,8000 65,733 ,180 . ,835 




















Medias de elemento 2,183 1,700 2,600 ,900 1,529 ,045 24 
Varianzas de elemento ,572 ,233 ,844 ,611 3,619 ,029 24 
Covarianzas entre 
elementos 
































N de elementos 
52,4000 68,267 8,26236 24 
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  Estadísticas de fiabilidad  
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 
,894 ,889 26 
 
 
  Estadísticas de elemento  
 Media Desviación estándar N 
P01 2,6000 1,42984 10 
P02 2,7000 1,41814 10 
P03 3,0000 1,63299 10 
P04 3,0000 1,41421 10 
P05 2,8000 1,68655 10 
P06 3,0000 1,63299 10 
P07 3,0000 1,33333 10 
P08 3,2000 1,03280 10 
P09 2,9000 1,59513 10 
P10 2,3000 1,56702 10 
P11 2,5000 1,26930 10 
P12 2,2000 ,78881 10 
P13 3,7000 1,33749 10 
P14 2,8000 1,22927 10 
P15 3,7000 1,49443 10 
P16 2,4000 1,34990 10 
P17 2,7000 1,33749 10 
P18 3,5000 1,50923 10 
P19 2,8000 1,31656 10 
P20 2,6000 1,50555 10 
P21 2,5000 1,35401 10 
P22 3,0000 1,41421 10 
P23 3,1000 1,52388 10 
P24 3,8000 1,13529 10 
P25 3,0000 1,41421 10 




  Matriz de correlaciones entre elementos  
 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 




-,096 -,166 ,019 -,096 -,176 -,637 -,408 -,205 ,093 -,338 -,228 -,357 -,152 -,627 ,006 -,078 -,512 ,978 ,145 -,166 -,139 -,110 -,166 -,096 






,408 ,264 ,171 ,782 ,429 ,000 ,610 ,111 ,546 ,504 ,305 ,451 ,207 -,090 ,000 ,385 ,982 ,599 ,385 
1,00 
0 
P04 ,659 -,166 ,385 
1,00 
0 







P05 ,055 ,019 ,726 ,326 
1,00 
0 
,726 ,247 -,166 -,091 ,656 ,467 -,050 ,414 ,032 ,635 ,234 ,611 ,262 ,430 ,009 ,049 ,326 ,700 ,441 ,326 ,726 






,408 ,264 ,171 ,782 ,429 ,000 ,610 ,111 ,546 ,504 ,305 ,451 ,207 -,090 ,000 ,385 ,982 ,599 ,385 
1,00 
0 
P07 ,641 -,176 ,408 ,943 ,247 ,408 
1,00 
0 
,161 -,157 ,798 -,394 ,317 -,187 ,000 ,335 ,679 ,249 ,552 ,063 -,111 -,246 ,943 ,383 -,147 ,943 ,408 
P08 ,436 -,637 ,264 ,152 -,166 ,264 ,161 
1,00 
0 
,688 ,165 -,254 ,491 ,531 ,648 ,331 ,654 -,032 ,428 ,196 -,586 -,556 ,152 ,339 ,512 ,152 ,264 
P09 ,224 -,408 ,171 -,099 -,091 ,171 -,157 ,688 
1,00 
0 
,102 -,247 ,194 ,453 ,442 ,312 ,433 ,036 ,300 ,518 -,342 -,283 -,099 ,279 ,417 -,099 ,171 
P10 ,506 -,205 ,782 ,752 ,656 ,782 ,798 ,165 ,102 
1,00 
0 
,028 ,126 ,154 -,081 ,612 ,672 ,419 ,540 ,409 -,179 -,131 ,752 ,777 ,162 ,752 ,782 
P11 -,429 ,093 ,429 -,495 ,467 ,429 -,394 -,254 -,247 ,028 
1,00 
0 
-,555 ,295 -,356 -,029 -,389 ,098 -,435 ,000 -,058 ,291 -,495 ,373 ,231 -,495 ,429 
P12 ,473 -,338 ,000 ,498 -,050 ,000 ,317 ,491 ,194 ,126 -,555 
1,00 
0 
,379 ,504 ,528 ,543 -,253 ,653 ,150 -,206 -,104 ,498 ,074 ,422 ,498 ,000 
P13 ,163 -,228 ,610 -,059 ,414 ,610 -,187 ,531 ,453 ,154 ,295 ,379 
1,00 
0 
,568 ,561 ,382 -,056 ,468 ,151 -,177 ,031 -,059 ,671 ,981 -,059 ,610 
P14 ,329 -,357 ,111 ,192 ,032 ,111 ,000 ,648 ,442 -,081 -,356 ,504 ,568 
1,00 
0 
,206 ,455 ,230 ,359 ,110 -,228 -,401 ,192 ,130 ,605 ,192 ,111 
P15 ,250 -,152 ,546 ,421 ,635 ,546 ,335 ,331 ,312 ,612 -,029 ,528 ,561 ,206 
1,00 
0 
,562 ,228 ,764 ,418 -,109 -,247 ,421 ,649 ,616 ,421 ,546 
P16 ,898 -,627 ,504 ,698 ,234 ,504 ,679 ,654 ,433 ,672 -,389 ,543 ,382 ,455 ,562 
1,00 
0 
,074 ,764 ,300 -,514 -,243 ,698 ,573 ,348 ,698 ,504 
P17 -,128 ,006 ,305 ,294 ,611 ,305 ,249 -,032 ,036 ,419 ,098 -,253 -,056 ,230 ,228 ,074 
1,00 
0 




P18 ,566 -,078 ,451 ,625 ,262 ,451 ,552 ,428 ,300 ,540 -,435 ,653 ,468 ,359 ,764 ,764 -,083 
1,00 
0 
,000 ,049 -,190 ,625 ,556 ,519 ,625 ,451 
P19 ,189 -,512 ,207 ,179 ,430 ,207 ,063 ,196 ,518 ,409 ,000 ,150 ,151 ,110 ,418 ,300 ,467 ,000 
1,00 
0 
-,493 -,062 ,179 ,233 ,119 ,179 ,207 
P20 -,547 ,978 -,090 -,052 ,009 -,090 -,111 -,586 -,342 -,179 -,058 -,206 -,177 -,228 -,109 -,514 -,011 ,049 -,493 
1,00 
0 
,164 -,052 -,126 -,052 -,052 -,090 
P21 ,057 ,145 ,000 -,174 ,049 ,000 -,246 -,556 -,283 -,131 ,291 -,104 ,031 -,401 -,247 -,243 -,522 -,190 -,062 ,164 
1,00 
0 
-,174 -,027 -,072 -,174 ,000 
P22 ,659 -,166 ,385 
1,00 
0 







P23 ,326 -,139 ,982 ,361 ,700 ,982 ,383 ,339 ,279 ,777 ,373 ,074 ,671 ,130 ,649 ,573 ,234 ,556 ,233 -,126 -,027 ,361 
1,00 
0 
,655 ,361 ,982 




P25 ,659 -,166 ,385 
1,00 
0 




















Matriz de covarianzas entre elementos 





























































































































































































































































,267 -,333 ,400 ,733 ,822 ,511 ,911 -,044 ,667 ,267 -,911 -,778 ,222 ,533 ,600 ,222 ,444 





,256 -,500 ,244 ,967 ,867 ,744 ,933 ,078 ,722 
1,08 
9 




































P11 -,778 ,167 ,889 -,889 
1,00 
0 
,889 -,667 -,333 -,500 ,056 
1,61 
1 
-,556 ,500 -,556 -,056 -,667 ,167 -,833 ,000 -,111 ,500 -,889 ,722 ,333 -,889 ,889 























































P14 ,578 -,622 ,222 ,333 ,067 ,222 ,000 ,822 ,867 -,156 -,556 ,489 ,933 
1,51 
1 
,378 ,756 ,378 ,667 ,178 -,422 -,667 ,333 ,244 ,844 ,333 ,222 

























































































P17 -,244 ,011 ,667 ,556 
1,37 
8 
,667 ,444 -,044 ,078 ,878 ,167 -,267 -,100 ,378 ,456 ,133 
1,78 
9 



































P19 ,356 -,956 ,444 ,333 ,956 ,444 ,111 ,267 
1,08 
9 
,844 ,000 ,156 ,267 ,178 ,822 ,533 ,822 ,000 
1,73 
3 

























































P21 ,111 ,278 ,000 -,333 ,111 ,000 -,444 -,778 -,611 -,278 ,500 -,111 ,056 -,667 -,500 -,444 -,944 -,389 -,111 ,333 
1,83 
3 





































































































































  Estadísticas de total de elemento  
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 











Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P01 73,2000 343,511 ,465 . ,891 
P02 73,1000 383,433 -,275 . ,906 
P03 72,8000 318,178 ,847 . ,881 
P04 72,8000 335,067 ,640 . ,887 
P05 73,0000 327,111 ,659 . ,886 
P06 72,8000 318,178 ,847 . ,881 
P07 72,8000 340,844 ,560 . ,889 
P08 72,6000 356,267 ,329 . ,893 
P09 72,9000 355,211 ,207 . ,897 
P10 73,5000 321,167 ,829 . ,881 
P11 73,3000 371,789 -,066 . ,901 
P12 73,6000 359,156 ,348 . ,893 
P13 72,1000 341,433 ,545 . ,889 
P14 73,0000 355,778 ,278 . ,894 
P15 72,1000 328,322 ,732 . ,884 
P16 73,4000 332,711 ,724 . ,885 
P17 73,1000 354,100 ,284 . ,894 
P18 72,3000 329,122 ,708 . ,885 
P19 73,0000 353,778 ,296 . ,894 
P20 73,2000 379,511 -,198 . ,906 
P21 73,3000 378,456 -,192 . ,904 
P22 72,8000 335,067 ,640 . ,887 
P23 72,7000 320,233 ,873 . ,881 
P24 72,0000 344,444 ,580 . ,889 
P25 72,8000 335,067 ,640 . ,887 
P26 72,8000 318,178 ,847 . ,881 
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Medias de elemento 2,915 2,200 3,800 1,600 1,727 ,174 26 
Varianzas de elemento 1,994 ,622 2,844 2,222 4,571 ,272 26 
Covarianzas entre 
elementos 
,490 -1,356 2,667 4,022 -1,967 ,586 26 
Correlaciones entre 
 elementos  















N de elementos 
75,8000 370,178 19,24000 26 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre habilidades 
sociales y convivencia 
escolar en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación 
entre la dimensión saber 
compartir ideas de las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019? 
 
¿Cuál es la relación 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre habilidades 
sociales y convivencia 
escolar  en los 
estudiantes del nivel 
primaria   de  la 
Institución Educativa 
“19  de junio”, Salitral 




Determinar la relación 
entre la dimensión 
saber compartir ideas 
de las habilidades 
sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
“19  de junio”, Salitral 
- Sullana, año 2019. 
Hipótesis general 
H1: Existe relación 
significativa entre 
Habilidades sociales y 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa “19 de junio”, 
Salitral - Sullana, año 
2019. 
 
H0: No existe relación 
significativa entre 
Habilidades sociales y 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa “19 de junio”, 
























- Comunica lo que sabe. 
- Comunica lo que siente. 
- Escucha las ideas de los 
demás. 
- Tono de expresión adecuado. 
- Pide ayuda a los demás. 

















- Expresa lo que le agrada. 
- Elogia a los demás. 
- Agradece los elogios. 
- Mira a la persona que elogia. 
 
ofrecer ayuda y 
motivación 
- Ayuda a sus compañeros. 
- Acepta la ayuda ofrecida. 






- Realiza sugerencia a sus 
compañeros. 
- Identifica como podría 
mejorar. 




entre la dimensión 
comunicar bien los 
elogios de las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
ofrecer ayuda y 
motivación de las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
recomendar cambio de 
las habilidades sociales 
y la convivencia escolar 
en los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019? 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
comunicar bien los 
elogios de las 
habilidades sociales y 
la convivencia escolar 
en los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
“19  de junio”, Salitral 
- Sullana, año 2019. 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
ofrecer ayuda y 
motivación de las 
habilidades sociales y 
la convivencia escolar 
en los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
“19  de junio”, Salitral 
- Sullana, año 2019. 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
recomendar cambio de 
las habilidades 
sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución   Educativa 
significativa entre la 
dimensión saber 
compartir ideas de las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa “19 de junio”, 
Salitral - Sullana, año 
2019. 
Existe relación 
significativa entre la 
dimensión comunicar 
bien los elogios de las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa “19 de junio”, 




significativa entre la 
dimensión ofrecer ayuda 
y motivación de las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa “19 de junio”, 
Salitral - Sullana, año 
2019. 
  
ejercer un buen 
autocontrol 
- Sabe esperar. 
- Piensa para responder. 
- Se expresa en forma natural. 
- Se ríe adecuadamente. 





















Gestión de la red 
interpersonal 
- Promueven el trabajo en 
equipo. 
- Valoración de trabajo. 
- Relación de padres – 
docentes. 
- Participación en elaboración 
de normas. 
- Ayuda de  docente para 

















El ajuste a la 
disciplina 
democrática 
- Respeta opinión de 
compañeros(as). 
- Cumplimiento de normas. 
- Conoces las cosas permitidas. 






- Interés por parte de los 
compañeros(as). 
- Expresa y defiende ideas. 
- Relación entre estudiantes. 






- Miedo de llegar al colegio. 
- Recibe amenazas. 
- Recibe golpe de 
compañeros(as). 





¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
ejercer un buen 
autocontrol de las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la 
Institución Educativa 
“19 de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019? 
“19  de junio”, Salitral 
- Sullana, año 2019. 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
ejercer un buen 
autocontrol de las 
habilidades sociales y 
la convivencia escolar 
en los estudiantes del 
nivel primaria de la 
Institución Educativa 
“19  de junio”, Salitral 
- Sullana, año 2019. 
Existe relación 
significativa entre la 
dimensión recomendar 
cambio de las habilidades 
sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes 
del nivel primaria de la 
Institución Educativa “19 
de junio”, Salitral - 
Sullana, año 2019. 
 
Existe relación 
significativa entre la 
dimensión ejercer un 
buen autocontrol de las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa “19 de junio”, 
Salitral - Sullana, año 
2019 








- Ha golpeado a algún 
compañero(a). 
- Ha excluido a algún 
compañero(a). 
- Ha amenazado a algún 
compañero(a). 








- Ha recibido golpe de un 
docente. 
- Ha recibido insulto de un 
docente. 
- Ha recibido amenazas de un 
docente. 






CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN QUE AUTORIZA LA 























Ejercer un buen 
autocontrol 
1 17 9 8 9 11 54 
2 14 7 10 5 12 48 
3 20 12 8 9 14 63 
4 17 9 7 8 12 53 
5 19 10 10 4 10 53 
6 9 9 5 8 8 39 
7 12 8 4 10 6 40 
8 19 9 10 8 11 57 
9 17 10 8 9 11 55 
10 18 11 9 10 14 62 
11 15 12 12 11 12 62 
12 14 4 10 9 6 43 
13 17 10 9 10 11 57 
14 10 5 6 12 6 39 
15 21 9 12 10 11 63 
16 18 4 10 11 11 54 
17 9 4 4 8 10 35 
18 16 12 9 12 14 63 
19 20 11 12 11 13 67 
20 10 10 9 10 12 51 
21 17 8 11 9 10 55 
22 20 12 12 12 13 69 
23 15 10 9 9 12 55 
24 7 7 7 5 10 36 
25 18 9 9 9 12 57 
26 15 9 8 8 12 52 
27 14 11 10 10 7 52 
28 13 8 9 8 11 49 
29 12 9 10 7 12 50 
30 15 11 8 9 11 54 
31 18 12 12 12 12 66 
32 14 8 8 9 10 49 
33 13 9 7 10 12 51 
34 19 10 10 11 14 64 
35 14 8 10 6 12 50 
36 17 4 9 10 11 51 
37 13 9 4 7 11 44 
38 18 11 9 8 13 59 
39 13 8 11 7 8 47 
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N° V2= Convivencia escolar Total 
Gestión de la 
red   
interpersonal 













1 18 20 10 18 12 17 95 
2 22 15 13 16 10 19 95 
3 24 18 14 22 19 12 109 
4 18 14 11 24 13 16 96 
5 17 13 8 14 19 20 91 
6 15 10 19 7 4 18 73 
7 17 12 9 5 9 16 68 
8 19 19 18 17 5 20 98 
9 15 6 14 18 16 16 85 
10 24 19 15 16 11 20 105 
11 25 14 19 22 19 11 110 
12 5 17 14 17 15 16 84 
13 15 4 10 24 17 17 87 
14 14 12 13 6 15 19 79 
15 14 20 12 23 14 18 101 
16 14 12 19 23 5 11 84 
17 9 11 12 19 15 12 78 
18 15 13 19 22 12 19 100 
19 25 11 17 17 14 17 101 
20 18 14 12 19 14 15 92 
21 13 16 14 19 13 11 86 
22 16 16 11 25 13 19 100 
23 21 13 8 14 15 16 87 
24 22 12 12 14 4 12 76 
25 23 19 16 17 11 13 99 
26 14 12 14 18 14 19 91 
27 20 15 16 15 11 20 97 
28 15 20 12 17 7 10 81 
29 17 14 11 13 12 17 84 
30 20 12 11 25 12 19 99 
31 15 20 20 24 15 19 113 
32 25 12 13 18 5 11 84 
33 17 15 12 5 20 19 88 
34 22 20 15 16 15 17 105 
35 21 17 13 16 14 17 98 
36 23 9 18 16 10 17 93 
37 5 9 17 12 12 12 67 
38 22 13 11 19 19 17 101 
39 14 14 15 6 12 17 78 
